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Bakónyi Giza 
MEGJEGYZÉSEK IDEOLÓGIA És IRODALOM KAPCSOLATAHOZ 
/IGNAZIO SILONE A KORUNKBAN/ 
Az első világháború utáni években az olasz társadal-
mi és politikai életben - életen akár a marxi-lukácsi érte-
lemben felfogott mindennari életet értjük, akár gramsoi 
"történelmi blokk", "kulturális komplexum vagy "egy tör-
ténelmi korszak filozófiája" kategóriái  által megjelölt 
jelenségterületre gondolunk - jelentős változások mutat-
koztak. A kapitalista gazdaság ebben az időszakban új kor-
szakába lépett Olaszországban is, jóllehet erre a korszak-
váltása inkább csak a x.6i 	az elmaradottság tu- 
datosodása, a társadalmi-politikai akctdalyok felszámolása-
• 
nak a szükséGosséGére utal. Sőt azt is mondhatnánk, hogy 
ennek az elmaradottságnak ideológiai területen való tük-
röződése kifejezetten. jellemző erre a korszakra 
Croce filozófiája, a fasizmus demagógiája, propagandája, 
egyes csoportok populizmusa, stb.!, ha bizonyos új jolen- 
• 
ségek nem utalnának alapvető változásokra. "Ezzel párhu-
zamosan - a fasizmusban és, az ellene folytatott harcban - 
a politikai és a társadalmi élet manipulAl4sénak új mód-
szerei Jönnek létre, amelyek mélyen belenyúlnak az egyéni 
életbe, ós - . az imént emlitett Gazdasái manipulációval 
termékeny kölcsönhatásban - az ólat újabb (Ss újabb terü-
leteit igázzak 1e".1 - Lukács György megállapitása bizonyos 
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megszoritásokkal az adott olasz tdrténelmi-gazdasági szi-
tuációra is érvényes. Az omlitett jelens6gek között elég, 
ha csak a politikai pártok fejlődésére gondolunk, arra a 
folyamatra, amelynek során "gendolaiépitményből" 2 szer-
vezett tömegpárttá válnak, s amely természetesen újfajta 
politikai-ideológiai manipuláció kialakitását is szüksé-
gessó tette. Ennek a politikai-ideológiai manipulációnak 
új és feltétlenül központi kategóriája a tömea - mint a 
"mindennapi ember" illet'') mint meghatározott tövt6nelmi 
osztályok. . 
A vázoltak alapján is világos, hogy a X. századi 
olasz irodalmi kritikában, irodalomtörténetben ideológia 
és kultúra, ideológia its irodalom kapcsolatának tisztázá-
sa kiemelt fontoss&Jú szerepet kell hogy kapjon. Hiszen: 
"Amennyiben történelmileg szukségszertiek /az ideológiák!, 
érvényességük 'lélektani' órvényessk, is, 'szervezik' az 
embertömegeket, alakitják,azt a terrénumot, amelyen az 
emberek mozognak, harcolnak és helyzetük tudatára ébred-
nek." 3 Az ideológiák tehát a "mindennapi élet" minden 
területére behatolnak, "szervezik" a közgondolkodást 
/"senso comuno"/ és ezzel összefüggésben szervezik a min-
dennapi élet kultúrájába beágyazó "magasabb" kulturális 
életet és az irodalmat is. Párhuzamosan azzal a jelenség-
gel, hogy a tömeg szerepe megnő a XX. századi politikai 
életben, a szervezett tömegpártok és az ideológiák "tö-
meg"-szerii jellegének kialakulásával, ideológia és kultú-
ra, ideológia és irodalom kapcsolatában sem lehet többé 
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szük rétegek vagy osoportok kultdrájAról, irodalmáról be-
szélni. Nem szabad különbs6get tenni a "magasabb" irodal-
mi szférákban Aceletkezett wilvekben "kikristályosodó" i. 
deológiai állásfoglalások és a nép egyéb kulturális szfé-
ráiban kifejeződő ideológiai tartalom között e mert akkor 
éppen a XX. századi kultdra (Ss ideológia kapcsolatának
•leglényegesebb eleme tulajdonképpeni alapja, felejtődne 
ki. Az adott korszak olasz irodalmi Milveinek ugyanaz az 
ideológiai tartalma, mint ami például az dgyneveiett kom- 
mersz irodalmi milvekben, népregtaYekben, Újságok folyta-
autos regényeiben, stb. kifejeződik. Gramsoi megjegyzé-
st továbbgondolva is erre az eredményre kell hogy jus-
sunk: egy kommersz irodalmi mil sikere utal arra /és 
gyakran egyödtlli utaló mozzanat!, hogy milyen is a 'kor 
filozófiája', vagyis a néma soliaságban milyen érzésálla-
potok éa világszemléletek dominálnak"' 4 
, 
Az eddigi gondolatmenetbűl, valamint Gramsoi elem-
zései /a XX. századi olasz kultdra problémáit tárgyalva 
Gramsoi életmilvét nem 'lehet megkerillni, sőt több kérdés-
- 
ben oélszertl ebbell kiindulni/ alapján két alapvető fon-
tosságú megállapitást tehetünk. 
Először is világosan kell látni, hogy a tömeg, az 
adott történelmi-gazdasági korszaknak megfelelő "anyagi-
-szellemi - felszereltségii" mindennapi élet emberei Szem'.. 
ben azoknak a társadalmi osztályoknak ős csoportoknak, a-
melyek Őket hivatottak irányttani és kormányozni, az ide-
ológiái /ugyanúgy, ahogy filozófiái, tudományai, vallásai 
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is/ egy sajátos "mindennapi"-formaoan jelennek meg. Ez 
éppen az ideológiák létrejöttének, keletkezésének okai-
ból, körillményeiből következik. Gramsoi Benodetto Cro-
oe filozófiáját tárgyalva erről az oldalról közeliti 
meg ezt a kérdést: "De az irányitott és kormányzott né-
pesség nagy tömegei számára az uralkodó csoport és ér-
.telMiségei filozófiája, illetve vallása Mindig fanatiz- 
musként vagy babonás hitként /fanatigillio e superstizione/ 
jelenik meg, mint egy szolgai tömeg sajátos ideológiai 
motivuma looms motivo ideologiocrproprio di una massa 
servile/. És vajon az uralkodó osoport nem éppeu a dol-
gok ilyen állását akarja fenntartani?" 5 A "sajátos min-
dennapi formában" kifejezés tehát azt. Jelenti, hogy az 
ideológiák egy meghatározott társadalmi osztály vagy oso-
port partikulaioiós oéljai érdekben bizonyos objektiváci-
ókat igyekeznek létrehozni a társadalc;mban és a közgondol-
kodásban, illetve a már meclévő objektivitoiókat /például 
a különféle intézmények/ felhasználni, Atalakitani. Ebből 
a szempontból rendkivül fontosak "a társadalmilag nem rög-
. zitett hagyományhoz, szokáshoz hasonló - objektiVtioiók, 
az ilyen jellegti objektivhoiókat a I.-ukttos György-i megfo . 
galmazás alapján értelmezve: "... e munkafolyamat az em-
ber számára, Aki végrehajt3a azt, szükségszeriten bizonyos -
objektivéoiós jelleget kap." 6 Ugyanigy szemlélve a dol-
gokat beszélhetett GramSoi "ideológiai struktúrá"-ról, az 
ideológiák "anyagi szervezeté"-ről 68 fogalmazhatott igy./a 
• 
filozófiának ideológiai aspektusait hangsúlyozva/: "Min- 
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den társadalmi rétegnek megvan a saját 'senso comunéja', 
amely alapjában véve a legelterjedtebb világnézet és mo-
rál. Minden filozófiai áramlat egy 'köztudat' üledéket 
hagy maga után: és ez történeti létezésének dokumentuma.u 7 
Másodszor pedig ideológia As kultúra kaposolatát 
tárgyalva nem szabad elfelejtkezni egy megszoritásról: 
feltétlenül különbséget kell tenni egy irodalmi mil tény-
leges ideológiai tartalma As ideológiai szempontból való 
.felhasználása között. Az ideológiai felhasználás nem fel-
tétlenül egy irodalmon 	személyre, kritikusra 
vonatkozik, lehet az maga az iró in, amennyiben úgyneve-
zett nténdencia"-irodalmat hoz ldtre, illetve saga mil-
vének világába "beleszól" vagy megjeryzéseket fűz hősei 
viselt dolgaihoz. Ezekben az utóbbi esetekben nem beszél-
hetünk mUvészeti, csak politikai tevékenységről. Nagyjá-
ból ugyanarról van szó, amiről Gramsoi ii': "Ma a politi-
kus nyomást Gyakorol, hogy'korának művészete meghatáro-
zott kulturális világot fejezzen ki, ez politikai és nem 
művészeti tevékenységt . az a kultdrális világ, amelyért 
harcolnak, au. 40.8 és szükségszerű tény, akkor expanzivi-
tása ellenállhatatlanná válik, és mg fogja találni mii-
vészeit." 8 Művészeti tevékenységgel kapcsolatban - kri-
tikai vagy irodalomtörténeti szempontból - ideológiai 
tartalomr61 tehát csak akkor beszélhetünk, amikor ideoló-
gia "találja meg" a saját milvászét, amikor egy "engedel-
mes anyagban" fejeződik ki és igy eleve meghatározza az 
iró "látott valóságának" 9 horizontját. Például amikor. 
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Pratolini a"Városnegyed" laIdahoz, Carlo Lovi az "Ebolin 
túl latió" parasztokhoz és Ignazio Silone a oafonithoz for-
dul, akkor ebben a gesztusban mar "természetszerüen" tet-
ten érhető az ideológiai mozzanat - müvészi és nem poli-
tikai értelemben. 
Az elmondottak után talán mit r könnyebben elhelyez-
hető Gramsei következő, az ideológiai struktúráravonat-
kozó gondolata, amely szerint "minden ide tartozik, ami 
közvetve vagy közvetlenül 1)efolyásolilatja a közveaemónyt: 
könyvtárak, iskolák, különfdle kl.ubok, egészen az épité-
szetig, az uteák. elhelyezéséig 60 elnevezér,éig." Az i-
deológia legdinamikusabb elemének azonban L sajtót tart-
ja: "A leginkább figyelemre méltó ós legdinamikusabb al- 
kotórész általános órtclemben véve a ' sajtó: a kiadók /a- 
, 
melyeknek-kifejezett vagy rejtett programjuk van, ós bi- 
zonyos meghatározott irányzatokra tám , szkodnak/, a poli-
tikai napilapok, a legkülönfólóbb - tudományos, irodalmi, 
filológiai, ismeretterjesztő - folyóiratok, különböző i-
dőszakos kiadványok, egészen az egyházközségi közlem6- 
• nyekig. .10 
Éppen-a sajtónak e .klemelkodő ideológiai szerepe 
miatt érdemel megkülönböztetett figyelmet az a tény, 
hogy a kolozsvári Korunk 1033-ban közölte Ignazio Silone 
Fontamara oimü regényének IV. fejezetét, FUld eimmel 6s 
a következő megjegyzés kiséretóben: "Részlet I. Silone 
antifasiszta regényéből". Rendkivül arulkodóak ebből  a 
nézőpontból Mátray Edének a Fontamara-ról 6s Silone másik 
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könyvéről, a Párizsi utazásról irt rooenziói is. 
11 A 
"minden irodalmi fénymázt nélkülöző", "beszámoló stilus-
ban" irt regény, amelynek nyelvezetéből minden hiányzik, 
ami a "meglátásnak a tisztaságát zavarhatná" és ami igy 
persze rögtön hasonlitható a "fényképező lencse elfogu-
latlan tárgyilagosságához", s amelynek témája a fasizmus 
-Itáliájában egészen hétköznapi eset - tökéletesen.megfe-
lelt a Korunk által elképzelt irodalom ideálnak. Tökéle-
•tesen megfqlelt a regénnyel szemben támasztott Ga*A1 Gá-
bor-1 követelménynek: "A konkrétvilágból sohasem vezet 
ki, de a konkrét világon a változás irányában túlmutat." 
Gaál Gábor és a Korunk szerzői irodalmi 'állásfoglalása-
it elemezve világosan kitetszik Gramsci megfogalmazásá-
nak igazsága: "kifejezett vagy rejtett programjuk van, 
és bizonyos meghatározott irányzatokra támaszkodnak." 
P .T."7 0 1 kapcsolatban elegendő Németh 1,4z16 gúnyos  meg-
jegyzésére - "a pesti kávéházak szorongva lest6k, hogy 
a kolozsvári Korunk kit enged be az új társadalomba 6s 
kit rekeszt ki belőle" 	valamint Gaál Gábornak erre a- 
dott válaszára utalni: "Vállaljuk az iróniát, mert akko-
riban tényleg erről volt szó" .12 A Korunk tehát első- 
sorban világnézeti-ideológiai okokból mondott "igen"-t 
Silone regényóre /ami porse nom jelenti azt, hogy az 
esztétikai szempont másodlagos lenne - Gaál Gabor mindig 
is igyekezett nom szétválasztani a kettőt/. A Fontanatra  
ideológiai tartalmát illetően Mátray Edo a következű mon-
datot sikoriti a már emlitott rocenziójában: "A vakon ma- 
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ga körül vagdalkozó csakgyülölet lókAlis szabotázsakciói 
helyébe a városi proletárok és a cafonik tömegeit össze-
fogó szövetség szükségének a tudata lép". 
Mindez igazán érdekessé azáltal válik, hogy tu-
lajdonképpen ideológiai szempontból Silone ás a Korunk 
állásfoglalása, pozioiója nem teljesen esik egybe. Bár 
Silone /igazi nevén Seoondino Tranquilli/ Gramsoi.mel-
lett dolgozott a PCI-ben, mint az agitációs és propagan-
da szekoió vezetője és éppen a fasiszta rendőrség'zakla-
tásai elől volt kénytelen Svfijobt menekülni, az itt irt 
Fontamara nem nevezhető antifasiszta regénynk, sőt Jo-
len van benne egy olyan mozzanat is, amely tükrözi Silo-
ne meghasonulását a "sztálini zsarnokság hatása alá ke-
rült kommunista mozgalommal".
13 A regény részletesebb 
elemzése nélkül is megállapithaLjuk, hogy annak első (Ss 
második része között törés érezhető, awolynek következ-
tében new annyira a "városi proletárok (Ss a oaf onik tö-
megeit összefogó szövetség szükségének" tudományosabb 
világnézetet igénylő tudatát sugallja, hanem inkább a 
népből - mintegy kissé vulgarizált, illetve a "sense 
oomune"-nak megfelelőbb ezellemisógil. "népi hős"-ként - 
kinövő, egyedül cselekedni próbáló "vezér" szerepét és 
annak tragédiáját vetiti eiénk. "Ln leszek az első pa-
vaszt, aki nem saga magáért, hanem a többiekért hal mog" 
- fedezi fel Berard() Viola; halála után azonban anyja igy 
fogalmaz: "Sohase türte el az iGazságtalanságot, azórt 
született, hogy a barátjait vódje, ős mégiscsak a saját 
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dolgával akart törődni". 14' 
Lényegében tehát félreértésről van szó, méghozzá 
ideológiai tartalmú félreértésről. Felmerül a  kérdés, 
hogy miképpen lehetséges egy irodalmi mil ideológiai tar-
talmának félreértése, amely kérdésfeltovés egyben élesen 
megvilágithatja ideológia és irodalom kapcsolatának 
struktúrális oldalát. A kérdés megválaszolása órd?kében, 
utalva az először elmondottaLra, úgy fogalmazhatunk, hogy 
a XX. századi olasz próza tárgyalt kurszakában Woológia 
és irodalmi mil kapcsolatát elcőst,rban "aspetto di massa" 
volta jellemzi, másodsorban pedig a kor mind,,nnapi éle-
tére jellemző társadalmilag rögzitott, illutvo nem rüg-
zitett objektivációk, amelyek az iró "látott valóságát" 
ós azon keresztül a mil valóságát is Meghatározzák. Struk-
túrális szempontból tehAt'a mu . valtsága egy objektiv e-
lemből 6s egy világnézeti-ideológiai 4 , 1emből - ha úgy 
tetszik: "sistema d'ipotesi" 	tevődik össze. Az iroda- 
lomról is elmondhatjuk ugyanazt - ha nem is szó szerint 
értve 	amit Gramsoi elmondott a tudománnyal kapcsolat- 
ban: "gyakorlatilag a tudomány egy objektiv tény ós egy 
hipotézis vagy hipotézisek rendszurónek /amelyok mogha-
ladják a puszta objektiv tényt/ egysége. Persze az is 
igaz, hogy ezen a területen viszonylag könnyü elválasz-
tani az objektiv ismeretet a hipotézisek relidszer6től 
egyfajta elvonatkoztatási folyamattal, amely a tudomá-
nyos módszer velejárója /con un process° di astraziono 
ohe 6 insito noha stessa metodologia soiontifioa/, olyan 
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módon, hogy el lehet sajátitani /,Ippropriarst/ az egyi-
ket és ugyanakkor visszautasitani a másikat. Imo, hogy 
egy társadalmi osoport miért sajátithatja el egy másik 
tudományát anélkül, hogy annak világnézetét is átvenné 
/senza aooettarne l'ideologia/." 15 Az ideológiák, mint 
elméletek rendszere, a tudományhoz hasonlóan rószelméle-
tekből /teorémákból/ épülnek fel, és az előbbi gondolat-
menetből is következően felhasználhatják egymás részelmó-
Jeteit anélkül, hogy saját lényegüketfel kellene adni-
uk. 16.  Mindezek alapján feltételozhetjük 4 hogy struktú-
vine szempontból irodalmimil'és ideológia kapcsolatára 
is a teoréma-jelleg jellemző. A közvotlen elemzés során. 
tehát ezeket a teoréma-jellegii elomeknt lehet kimutatni 
az irodalmi müben, a éppen ezelF hrAytelen.hangsúlyozása . 
válhat a félreértések okává. Stlone és a K3runk esetében 
tulajdonképpen erről volt szó. A •Koruni kiemelt két ilyen 
teoréma-jellegii elemet a Fóntamara-ból a.tArgyilagos 
nyelvezetben megnyilvánuló irói magatartás és a cafonik 
zárt közösségének raj ze!. 	ezek alapján azonositotta 
saga ideológiai Alláspontját - Silonéval. 
Befejezésül szeretném felhivni a figyelmet ideoló-
gia és kultúra kapcsolatának történeti voltára. A XX. 
századi ideológiák /egyáltalán az ideológia fogalma/ tör-
téneti fejlődés eredményei, s e fejlődés során ideológia 
igen gyakran csak közvetett formákban /filozófial, eszté-
tikai, - tudományos rendszereken, politikán keresztül/ je-
lent meg. Ebből a szempontból például rendkivill tanulsd- 
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gosak. az Arcadia esztétikai vitái, az Ottooento newtoniz-
musa, kartezianizmuSa, stb. A XX. század tárgyalt korsza-
kában viszont ideológiai - éppen a tömegek megnövekedett 
szerepe miatt - egy sajátosan nyilt, közvetlen formában 
jelentkezik. Természetesen a történetiség 'itt is órvényes. 
A Resistanza után már Calvino egyik hőse *fatal kimondott 
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